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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
В РАЙОНАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
2015 год стал знаменателен тем, что произошло кардинальное измене-
ние местного самоуправления, а именно 24 марта был принят закон «Об осу-
ществлении местного самоуправления на территории Самары». Этот закон 
изменил полностью систему местного самоуправления в городском округе 
Самара. Теперь 9 городских районов станут самостоятельными государст-
венными образованиями и в каждом районе путем голосования будут сфор-
мированы районные советы.  
Согласно закону1 о местном самоуправлении в Самарской области ста-
тье 2 п. 3 3. Местное самоуправление в Самарской области осуществляется 
путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 
выборные представительные, исполнительные и иные органы местного само-
управления. Данная статья представлена без изменений. 
В марте 2015 года Самарская губернская дума утвердила поправки в 
региональный закон о местном самоуправлении. Городские районы Самары 
стали отдельными муниципальными образованиями и теперь они получили 
большую финансовую и организационную самостоятельность. Прямые все-
народные выборы в городскую думу были отменены.  
В связи с изменениями, райсоветы наделены законодательной инициа-
тивы. Они будут состоять от 30 до 40 человек, это будет зависеть непременно 
от величины самого района. Половина депутатов в райсоветы избрана по од-
номандатным округам, другая половина – по партийным спискам. Согласно 
изменениям, из этих советов будут выбраны по несколько человек в город-
скую думу, где будет 41 депутат. 
Следует отметить, что 13 сентября были проведены выборы в райсове-
ты, собственно, это и послужит как одним из примеров, важной проблемы, а 
именно проблемы конкуренции в избирательном процессе в Самарской об-
ласти, которая будет рассмотрена в данной работе. 
Теперь подробно рассмотрим деятельность, особенности и функции 
избирательной комиссии, прежде чем перейти к проблеме конкуренции. 
Итак, прежде всего, необходимо сказать, что избирательная комиссия 
Самарской области является государственным органом Самарской области, а 
также она действует на постоянной основе и состоит из 14 членов. А срок пол-
номочий Избирательной комиссии Самарской области составляет пять лет.  
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Избирательная комиссия2 формируется Самарской Губернской Думой 
и Губернатором Самарской области на основе предложений политических 
партий и иных общественных объединений, а также предложений представи-
тельных органов муниципальных образований, Избирательной комиссии 
предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации. При этом государственные и муниципальные служащие не могут 
составлять более одной второй от установленного числа членов Избиратель-
ной комиссии. Избирательная комиссия формируется гласно и открыто. В 
Избирательную комиссию может быть назначен только один человек с пра-
вом решающего голоса. 
Избирательная комиссия имеет аппарат, определенную структуру и 
штат которого устанавливаются постановлением Избирательной комиссии 
самостоятельно в пределах средств, выделенных из соответствующих бюд-
жетов на обеспечение его деятельности. Аппарат Избирательной комиссии 
осуществляет правовое, организационно – методическое, документационное, 
информационно – аналитическое, издательское, материально – техническое 
обеспечение деятельности Избирательной комиссии. 
Избирательная комиссия имеет официальный печатный орган – жур-
нал «Вестник Избирательной комиссии Самарской области». 
Назначаются члены Избирательной комиссии Самарской Губернской 
Думой, и производится на заседании Самарской Губернской Думы в соответ-
ствии с областным законодательством и Регламентом Самарской Думы. 
Назначение членов Избирательной комиссии Самарской Губернской 
Думой оформляется постановлением Самарской Губернской Думы. Рассмат-
ривая, необходимо отметить, что конкретную деятельность членов Председа-
тель, заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии рабо-
тают в Избирательной комиссии на постоянной основе. 
Рассмотрим основные направления деятельности Избирательной ко-
миссии: 
1) важной обязанностью Избирательной комиссии, является организа-
ция подготовки и проведения выборов, референдумов, голосования по отзыву 
Губернатора Самарской области в соответствии с компетенцией, установлен-
ной федеральными законами, законами Самарской области; 
2) также избирательная комиссия руководствует деятельностью ниже-
стоящих избирательных комиссий, действующих на территории Самарской 
области; 
3) избирательная комиссия осуществляет на территории Самарской 
области контроль, за соблюдением избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации; 
4) безусловно, избирательная комиссия обеспечивает на территории 
Самарской области реализацию мероприятий, связанных с развитием избира-
тельной системы в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и раз-
витием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профес-
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сиональной подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов, 
референдумов, голосования по отзыву, изданием необходимой печатной про-
дукции; 
5) Избирательная комиссия форме составов участковых комиссий;  
6) Конечно же, важная функция, которая обеспечивает реализацию фе-
деральных целевых программ, разработку и реализацию областных целевых 
программ. 
Для того чтобы реализовывать свои полномочия Избирательная ко-
миссия вправе принимать решения и иные акты, в том числе носящие норма-
тивный характер. 
Деятельность избирательной комиссии носит коллегиальный характер 
и осуществляется с помощью обсуждения и решения вопросов, которые обя-
зательно входит в компетенцию. 
Основные стадии избирательного процесса – это составление списков 
избирателей, образование избирательных округов и участков, выдвижение и 
регистрация кандидатов, предвыборная агитация, подсчет голосов избирате-
лей, установление результатов выборов и их опубликование. 
Выборы, которые проходили 13 сентября 2015 года, на которых явка 
граждан была очень мала, является ярким примером того, что граждане не 
реализуют свои права и обязанности избирать и быть избранным в полном 
объеме. Для удобства существует также досрочное голосование, но оно осу-
ществляется строго по определенным уважительным причинам такие как: 
отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья, а также 
иные уважительные причины. 
Более того, если вдруг гражданин по состоянию здоровья или инва-
лидности, не может прийти на избирательный участок, то гражданин вправе 
обратиться с заявлением о предоставлении возможности проголосовать вне 
избирательного участка. 
Рассмотрим поподробнее одну из стадий избирательного процесса, а 
именно предвыборную агитацию, я считаю, что именно это стадия является од-
ной из серьезных причин проблемы конкуренции. Проведенный мною опрос 
среди своих сверстников и взрослых граждан показал, что они практически не 
знают всех кандидатов, которые выдвигают себя на должность, и, следовательно, 
граждане голосуют за тех, кто находится у них на слуху. В приложении прило-
жены таблицы с голосования, которые показывают явку и результату голосова-
ния, где совершенно очевидно, что граждане не знают всех кандидатов. 
Итак, стадия предвыборной агитации предвыборная агитация. Госу-
дарство обеспечивает гражданам Российской Федерации, общественным 
объединениям свободное проведение предвыборной агитации в соответствии 
с федеральными законами. 
Кандидатам и избирательным объединениям гарантируются равные 
условия доступа к средствам массовой информации. 
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Предвыборная агитация может осуществляться через средства массовой 
информации, путем проведения предвыборных мероприятий, в том числе собра-
ний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонст-
раций, шествий, выпуска и распространения агитационных печатных материа-
лов. В предвыборной агитации не могут участвовать члены избирательных ко-
миссий, государственные органы, органы местного самоуправления, должност-
ные лица государственных органов и местного самоуправления. 
При проведении предвыборной агитации не допускаются злоупотреб-
ление свободой массовой информации, агитация, возбуждающая социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, призывы 
к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и 
нарушению целостности государства. Избирательные комиссии контролиру-
ют соблюдение установленного порядка проведения. 
Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и 
прекращается за один день до дня выборов. В течение трех дней до дня вы-
боров, включая день голосования, опубликование результатов опросов обще-
ственного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, свя-
занных с выборами, не допускается. 
Таким образом, подводя итог, следует сказать, что на основании всего 
перечисленного проблема конкуренции на прямую зависит от стадии избира-
тельного процесса, такой как предвыборная агитация, которая зависит от заин-




Число избирателей, включённых в список избирате-
лей 
2 429 343 100 % 
Из них приняли участие в выборах (выдано бюлле-
теней) 
1 495 989 61,58 % 
 
Распределение голосов: 
1. Николай Меркушкин 1 362 676 91.35 % 
2. Михаил Матвеев 58 963 3.95 % 
3. Михаил Белоусов 25 237 1.69 % 
4. Михаил Маряхин 16 833 1.13 % 
5. Валерий Синцов 8 253 0.55 % 
Число действительных (учтённых) бюллетеней 1 471 962 100 % 
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РОССИИ НА 
ПРИМЕРЕ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА 
Демографические проблемы теперь всё чаще обсуждаются на заседа-
ниях различных представительных комиссий. К сожалению, научный уро-
вень обсуждения демографических вопросов на этих весьма важных заседа-
ниях не всегда достаточно высок. Между тем сегодня назрела острая необхо-
димость общественного управления демографическими процессами. 
Актуальность проблемы демографического подъёма резко возрастает, 
т.к. демография в нашей стране достигла критического уровня и требует тща-
тельных исследований и принятия мер по выходу из этого положения. Слож-
ность демографической ситуации в России очевидна для большинства насе-
ления России. Средства массовой информации, периодически поднимая эту 
тему, приводят тревожные цифры статистики. Мы являемся наблюдателями 
«старения нации», что неблагоприятно может повлиять и на экономический 
рост в стране, и, соответственно, на уровень правопорядка. 
Целью моей работы является выявление демографического состояния 
Большеглушицкого района Самарской области и выяснить, как повлияла де-
мографическая политика государства на рождаемость в Большеглушицком 
районе, а также по мере возможного связать эту ситуацию с динамикой пре-
ступности. 
Демографическая ситуация, воспроизводство населения, его состояние и 
динамика оцениваются: 1) по уровням рождаемости и смертности; 2) по разности 
между ними – уровню естественного прироста; 3) по двум дополнительным по-
казателям (но не менее важным, чем первые два) – уровню брачности (разводи-
мости) и состоянию половозрастной структуры, которая оказывает активное 
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